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PRESENTATION 
Les mycotoxines et ) 'alimentation 
Publication du C.N.R.S. 
J. JACQUET. - Le Centre National de la Recherche Scientifique vient 
de publier, pour le compte du Centre National des Etudes et 
Recherches sur la Nutrition et !'Alimentation, un volume de plus 
de 1 000 pages, qui rassemble les communications faites, en sep­
tembre 1976, au IIIe Symposium sur les Mycotoxines organisé au 
siège de l'U.N.E.S.C.O. par l'Union Internationale de Chimie Pure 
et Appliquée (1.U.P .A.C.). Et encore, tout ce qui a été présenté à 
cette occasion n'est-il pas là : un autre livre, celui des conférences, 
a été édité par Pergamon Press ; un troisième enfin, consacré exclu­
sivement aux méthodes d'analyse est constitué par un fort numéro 
spécialisé des Archives de l'Institut Pasteur de Tunis. 
Celui que j'ai l'honneur de commenter très brièvement rassemble 
la matière de soixante-deux communications, dont quinze en français 
ce qui ne veut pas dire pour cela que la contribution de notre pays 
se limite à celles-ci. Il y a, en effet, un certain nombre de nos 
compatriotes qui ressentent le besoin de s'exprimer en langue anglaise 
dans leurs écrits scientifiques. 
La publication actuelle, très clairement composée par l'impri­
merie Nationale, comporte 124 tableaux et 267 figures. De très nom­
breux problèmes y sont abordés : 
la répartition des diverses mycotoxines dans les aliments de 
l'homme et des animaux ; 
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les processus de la formation biologique des mycotoxines par 
les moisissures ; 
la liste des divers champignons producteurs ; 
les nouvelles mycotoxines ; 
la toxicité des sécrétions fongiques, leurs divers effets, leur pou­
voir pathologique pour l'homme et les animaux, avec la des­
cription de nouvelles mycotoxines, dont la plupart sont d'ailleurs 
du domaine vétérinaire ; 
les mécanismes d'action des mycotoxines ; 
leur métabolisme dans l'organisme animal, leurs voies d'élimi­
nation (lait et œufs, entre autres) ; 
les procédés de détoxification ; 
les incidences des mycotoxines sur la santé publique, les règle­
ments et normes du contrôle alimentaire. 
Bien entendu, la priorité est donnée très majoritairement aux 
aflatoxines, mais les autres substances ne sont pas oubliées. 
Au cours des pages, nous avons la satisfaction de voir que bon 
nombre de confrères, français et étrangers, ont apporté une contri­
bution efficace au progrès scientifique dans ce domaine. 
Dans l'ensemble, il y a là une masse énorme de documents 
accompagnés d'une bibliographie considérable ; le tout est très impres­
sionnant et bien caractéristique de l'accélération technique de notre 
époque. Trois faits le soulignent à l'évidence ; il a fallu trois volumes 
différents pour rassembler les documents du colloque de 1976; le 
début timide et incertain des travaux ne remonte guère qu'à 1960-
1961 avec la maladie X des dindons; le temps d'imprimer les textes 
d'une réunion et voilà qu'il est nécessaire d'en préparer une autre 
qui, déjà, est annoncée. 
M. GuIU.or prend la parole. 
